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qu'il y a certains coques qui présentent quelques analogies avec les 
cryptocoques et peuvent prêter à confusion. 
En ce qui concerne le traitement, l 'auteur accorde sa préférence 
au traitement chirurgical qui, partout ou Ton peut l'appliquer large-
ment et précocement, donne les meilleurs résultats. Le biiodure de 
mercure employé seul, par voie intraveineuse ou intramusculaire, 
sans extirpation des ulcères et cordes, reste sans effets. 
Combiné au traitement chirurgical il paraît donner des résultats 
positifs. Employé préventivement il semble maîtriser la maladie dans 
les effectifs contaminés. 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΤΙΤΙΑΟΣ 
ΤΩΝ ίπΠΟΕΙΔΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ύ π ό 
Α. Σ Π Α Η Α. ΠΟΛΥΖΩΗ 
Κτηνιάτρου-Μικροβιολόγου
 κ α ι
 Ν ο μ ο κ τ η ν ι ά τ ρ ο υ 
'Από των αρχών του μηνός Αύγουστου του έτους 1950 ηρχισαν εμφα­
νιζόμενα επί ίππων της πεδινής περιοχής του Νομοϋ 'Ηλείας κρούσματα 
αγνοίστου μέχρι τότε εις την περιφέρειαν ταυ την νόσου. 
Βάσει τών συμπτωμάτων, ά'τινα ύπεδήλουν προσβολήν τοΰ κεντρικού 
νευρικού συστήματος, ή νόσος εχαρακτηρίσθη ως μία μορφή μεταδοτικής 
εγκεφαλομυελίτιδος, ή δια να είμεθα ακριβέστεροι μηνιγγοεγκεφαλομυελί-
τιδος (Μ.Ε.Μ.). 
Τα κρούσματα επληθΰνθησαν επικινδύνως εντός τών μηνών Σεπτεμ­
βρίου και Όκτο)βρίου, ώστε ή νόσος να λάβη μορφήν επιζωοτίας έπεκτα-
θείσης καθ·' δλην την εκτασιν της επαρχίας Ηλείας και εις τμήμα της επαρ­
χίας 'Ολυμπίας. 
Ό αριθμός τών περιστατικών ήλαττώθη εντός τοΰ μηνός Νοεμβρίου 
και ή νόσος έπαυσε ν να εμφανίζεται με την εϊσοδον τοΰ χειμώνος. 
Κατά τους υπολογισμούς τοΰ τότε Νομοκτηνιάτρου 'Ηλείας κ. Δοντα (s) 
προσεβλήθησαν εν συνόλω 350 περίπου ϊπποι επί 3.000 εκτρεφυμένων εϊς 
τας 50 Κοινότητας εις ας ενεφανίσθη αΰτη. Ό συνάδελφος κ. Πανέτσος * 
ένισχΰσας το Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον κατά την διάρκειαν της επιζωο-
τίας υπολογίζει δτι ό αριθμός τών προσβληθέντων ζώων είναι σημαντικώ-
τερος, ανερχόμενος εις 450—500. 
Κατά το αυτό έτος εσημειώθησαν 17 κρούσματα Μ.Ε.Μ. εις τον 
Νομον Μεσσηνίας. Έ κ τούτων τα μεν 9 έξεδηλώθησαν εις ΐπποειδή 3 Κοι­
νοτήτων ομόρων της προσβεβλημένης επαρχίας 'Ολυμπίας, τα δε έτερα 8 
* Προφορική ανακοίνωσις, 
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ενεφανίσθησαν σποραδικώς εις διάφορα σημεία της επαρχίας Τριφυλλίας. 
Κατά το θέρος και το φθινόπωρον τοϋ επομένου έτους 1951 ή νόσος 
εσημειώθη εις Ήλείαν μόνον επί 2 ίππων του Σταθμού Έπιβητόρων Πύρ­
γου ενώ αντιθέτως ελαβεν εκτασιν είς τον Νομον Μεσσηνίας ένθα κατε­
γράφησαν 142 κρούσματα είς 45 Κοινότητας κατά το πλείστον της επαρ­
χίας Τριφυλλίας. 
Κατά το παρελθόν έτος 1952 ή νόσος εσημειώί>η εκ νέου κατά το 
θέρος και το φθινόπωρον και εις τους δυο ανωτέρω αναφερομένους Νομούς. 
Είς την Ήλείαν αΰτη έλαβε μεγαλυτέραν εκτασιν (110 κρούσματα) από 
ο,τι εις την Μεσσηνίαν (52 κρούσματα). 
Αέν είναι ή πρώτη φορά καθ ' ην αναφέρονται εν Ελλάδι κρούσματα 
νευρικών νόσων επί τών ίπποειδών. 
Είς την περιφέρειαν Μεσσηνίας π. χ. ό εις εξ ημών παρατηρεί από 
πολλών ετών μεμονωμένα περιστατικά ( 1 - 2 κατ5 έτος) παρεμφερούς νόσου 
ά'τινα θεραπεύονται ευκόλως δι' ενέσεων οΰροτροπίνης. Έκτος τών μεμο­
νωμένων αυτών κρουσμάτων ά'τινα εμφανίζονται επί τών εγχωρίων ίπποει­
δών Ισημειώθησαν επίσης είς Μεσσηνίαν περιστατικά τίνα Μ.Ε.Μ., επί 
ίπποειδών Αμερικανικής προελεύσεως, κατά τάς πρώτας ημέρας ή εβδομά­
δας της εν Ελλάδι παραμονής των. Συγκεκριμένως κατά το έτος 1945 
ενόσησαν 7 ίπποι, ανήκοντες εις το Σωματεΐον Καραγωγέων Καλαμών, μετά 
δίμηνον από τής στιγμής τής εισόδου των είς Ελλάδα, ενώ κατά το 1946 
ενόσησαν 11 φορβάδες και 1 ήμίονος τής Ελληνικής Πολεμικής Περιθάλ­
ψεως (G.W.R.), κατά την διάρκειαν τής είς το επιλιμένιον κέντρον παρα­
μονής των. Είς τα περιστατικά ταΰτα ουδόλως επέδρασεν ή οΰροτροπίνη, 
3 δε ϊπποι, 10 φορβάδες και δ ήμίονος εθανον. Τα κρούσματα ταΰτα ενέ­
χουν σημασίαν τινά ην θέλομεν εξετάσει είς τα περί αιτιολογίας κεφάλαιον. 
Μεμονωμένα περιστατικά νευρικών νόσων επί τοϋ ϊππου σημειοΰνται 
και εις έτερα σημεία τής χώρας, ώς π.χ. είς τους νομούς Θεσσαλονίκης, 
Πιερίας, Φθιώτιδος, "Αργούς κ.λ.π. 
Παρεμφερής νευρική νόσος ύπό μορφήν μάλιστα επιζωοτίας έχει ήδη 
σημειωθεί κατά τα ετη 1935 - 1938 εις τους Νομούς Τρικάλων, και Λαρί­
σης. Τα περιστατικά τής επιζωοτίας Τρικάλων, κατά τον τότε Νομοκτηνίατρον 
κ. Βέηογλου * ήσαν βαρείας κάπως μορφής κατά το πρώτον έτος τής εμφα-
νίσεοος τής νόσου και ελαφροτέρας μορφής κατά τα επόμενα ετη. Ή νόσος 
ενεφανίζετο κατά το φθινόπωρον. Ή οΰροτροπίνη εΐχεν εΰνοϊκήν επίδρα-
σιν επ° αυτής. Ή εκτασίς της υπήρξε γενικώς περιωρισμένη. 'Αντιθέτως 
ή εκτασις τής νόσου ύπήρξεν αξιόλογος εις τον Νομον Λαρίσης, τα δε προσ­
βληθέντα ίπποειδή εθανον είς μεγάλην άναλογίαν. Ή νόσος κατά τον τότε 
Νομοκτηνίατρον Λαρίσης κ. Επιτρόπου* ενεφανίζετο κυρίως επί τών εκ 
* Προφορική άνακοίνωσις. 
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Γιουγκοσλαβίας εισαχθέντων κατά τα ετη εκείνα ίππων. 
Σημειοΰμεν επίσης ως νευρικήν νόσον τοΰ ϊππου παρ' ήμΐν την υπό 
διαφόρων ερευνητών και ιδίως υπό τών Φελοΰκη (13) και Ματθαιάκη (8) 
μελετηθεΐσαν μολυσματικήν παραπληγίαν τοΰ ί'ππου. 
Ε Π Ι Δ Η Μ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Ή απασχολούσα ημάς νόσος προσβάλλει κυρίως τους ίππους εις μικρο-
τέραν δε κλίμακα τους όνους. Οι ήμίονοι προσβάλλονται ελάχιστα. Οΰτω εις 
Ήλείαν αναφέρονται κρούσματα αποκλειστικώς επί Γππων, εν αντιθέσει 
προς την Μεσσηνίαν ένθα επί 194 κρουσμάτων 168 εσημειώθησαν επίϊππων, 
24 επί δνων και 2 επί ήμιόνων. 
Ή ηλικία τοΰ ζώου Οέν φαίνεται να ένέχη ΐδιαιτέραν τινά σημασίαν. 
Προσβάλλονται ανεξαιρέτως ζώα πάσης ηλικίας. Τα κρούσματα επί θηλα­
ζόντων πώλων δεν είναι σπάνια. 
Ό Πανέτσος * παρετήρησε κρούσμα παρεμφερούς νόσου, ίαθείσης 
δι
9
 ενέσεων οΰροτροπίνης, επί άγελάδος χωρικού τοΰ οποίου ο ίππος είχε 
νοσήσει προ μηνός εκ Μ.Ε.Μ. "Επίσης οΰτος παρετήρησε, κατά την διάρ-
κειαν της επιζωοτίας, κρούσματα νευρικών νόσων επί προβάτων. 
Εις Μεσσηνίαν έσημειώσαμεν επίσης κατά το παρελθόν έτος επί βοοει­
δών ατινα βόσκουν εις περιοχάς όρυζοκαλλιεργείας, περιστατικά νόσου 
χαρακτηριζόμενης υπό ελαφρας νευρικής διεγέρσεως (τρομώδεις συσπάσεις 
διαφόρων μυϊκών συγκροτημάτων, αταξία κ.λ.π.) ευκόλως θεραπευομένης 
δια της μετακινήσεως εκ τοΰ τόπου της βοσκής των. Έ ν Μεσσηνία επίσης 
σημείο ΰμεν περιστατικά παραλυτικής νόσου επί τών χοίρων. 
Άγνοοϋμεν εάν υπάρχει σχέσις τις μεταξύ της νόσου τοΰ ϊππου και τών 
περιστατικών επί τών ετέρων ζώων. 
Εις τον Νομον Ηλείας ή νόσος σημειοΰται σχεδόν αποκλειστικώς εις 
την πεδινήν περιοχήν έν αντιθέσει προς τον Νομόν Μεσσηνίας ένθα αΰτη 
είναι πλέον διάχυτος, παρατηρουμένων κρουσμάτων τινών εις απομεμακρυ­
σμένος ήμιορεινάς Κοινότητας. 
Ή νόσος έχει χαρακτήρα σαφώς εποχιακόν.




Π Ι Ν Α Ξ Ι 
Κ ρ ο ύ σ μ α τ α Μ. Ε. Μ. κ α τ ά μ ή ν α ς 
























































































ΣΗΜ. : Εις Ήλείαν κατά το 1953 δεν ετηαήθη λεπτομερής στατιστική. 
* Προφορική άνακοίνωσις. 
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Τα πρώτα κρούσματα σημειοΰνται περί t a μέσα του θέρους. Ό αριθ­
μός των αυξάνει προοδευτικώς δια να φθάση το μέγιστον κατά το τέλος 
Σεπτεμβρίου με αρχάς 'Οκτωβρίου. "Ακολούθως τα περιστατικά ελαττοΰν-
ται και παύουν να εμφανίζωνται με την εΐσοδον του χειμώνος. 
Εις την Μεσσηνίαν εσημειώθησαν κατά την διάρκειαν τοΰ χειμώνος 
1951 - 1952 μεμονωμένα τίνα περιστατικά. 
Ή εκτασις της νόσου ύπήρξεν αξιόλογος μόνον κατά το πρώτον έτος 
της εμφανίσεως της εις την περιοχήν Ηλείας οπότε προσεβλήθησαν τα 15 % 
περίπου τών εκτρεφομένων εις τάς προσβληθείσας Κοινότητας ϊππων. Εις 
τον Νομόν Μεσσηνίας και κατά το παρελθόν έτος εις τον Νομον 'Ηλείας 
τα κρούσματα ήσαν σποραδικά, προσβαλλόμενων 1-2 και σπανίως περισσο­
τέρων κατά Κοινότητα ϊππων. 
Κατ' αρχήν ή νόσος δεν φαίνεται να μεταδίδεται δι' αμέσου ή εμμέσου 
επαφής. Δεν είναι σπάνιοι αΐ περιπτώσεις προσβολής ενός εκ τών 2 ή περισ­
σοτέρων ϊππων ενός ιδιοκτήτου ή τής προσβολής φορβάδος χωρίς να προσ-
βληθή ό πώλος της, και τ'άνάπαλιν. Κατ« τον Νοέμβριον 1951, π. χ. προ­
σεβλήθησαν 2 ϊπποι τοΰ Σταθμοΰ Έπιβητόρων Πύργου, εξ ων ο εις εθα-
νεν, χο)ρΙς να μεταδοθή ή νόσος εις έτερον εκ τών 50 έπιβητόρων του Σταθ­
μού. Έ ξ άλλου ο κ. Δοντάς (3) Δ)ντής τοΰ ως άνω Σταθμού και συγχρό­
νως αντικαταστάτης τοΰ Νομοκτηνιάτρου, κατά τήν περίοδον καθ' ην ένέ-
σκηψεν ή νόσος, ήρχετο καθημερινώς εις επαφήν αφ'ενός μετ' ασθενών 
ζώων και α φ ' ετέρου μετά τών έπιβητόρων τοΰ Σταθμοΰ, τών οποίων εΐχε 
τήν επίβλεψιν, χωρίς να σημειωθή κατ« το έτος εκείνο, κροΰσμα τι επ° 
αυτών. 
Έ φ ' δσον ως θα ΐδωμεν περαιτέρω δεν άπεμονώθη το παθογόνον 
αίτιον, εΐναι δΰσκολον να εξακριβωθή ό τρόπος μεταδόσεως τής νόσου. 
Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Γενικώς ή είκών τής νόσου κυριαρχείται, τουλάχιστον εις τήν αρχήν, 
από μηνιγγοεγκεφαλικάς εκδηλώσεις δλιγώτερον δε από μυελικάς τοιαύτας. 
Εις τ«ς πλείστας τών περιπτώσεων ή πρώτη εκδηλωσις αυτής είναι 
ελαφρά αδιαθεσία συνοδευομένη υπό κινητικής αταξίας και ελαφράς διε-
γέρσεως (βλέμμα ζωηρον και άνησυχον, χρεμετισμοί, υπερευαισθησία, τρο-
μο5δεις συσπάσεις τών χειλέων καΐ ενίων μυϊκών συγκροτημάτοον). 
-Ή-κινητική αταξία ενός ή περισσοτέριον άκρων είναι σταθερά εις δλας 
σχεδόν τάς περιπτώσεις, εις διάφορον βεβαίως βαθμύν εκάστοτε. Συνήθως 
είναι το πρώτον σύμπτωμα το όποιον επισύρει τήν προσοχήν τοΰ ιδιοκτή­
του. Το ζώον παραπαίει, μετακινείται δυσκόλως και πολλάκις κινδυνεύει να 
καταπέση. Ενίοτε ή αταξία είναι ή μοναδική εκδήλωσις τής νόσου. 
Ή διέγερσις, δταν υπάρχει, είναι καταφανής αλλ' ουχί έντονος. Δεν 
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παοατηροΰνται αϊ άναφερόμεναι εις έτερα νευρικά νοσήματα του ίππου, 
(νόσος Borna, Μ.Ε.Μ. 'Αμερικανική, λΰσσα), μανιώδεις ή ληθαργικά! μορ-
φαί. Ό κ. Δοντας (3) αναφέρει εν μόνον κρούσμα μανιώδους μορφής 
με ταχεΐαν θανατηφόρον άπόληξιν. 
Έ ν τη εξελίξει της νόσου και μετά πάροδον χρονικού διαστήματος 
κατά το μάλλον και ήττον μακρού, δυνατόν να εμφανισθούν ποίκιλλα νευ­
ρικά συμπτώματα ώς παραπληγίαι, παραλύσεις του γλωσσοφαρυγγικοΰ 
νεύρου, (πρόπτωσις της γλώσσης, δυσφαγία, δυσκαταποσία) και τοΰ οπτι­
κοί) νεύρου (τΰφλωσις), ήμιπληγίαι, κυκλοτερεϊς κινήσεις κ.λ.π. Παρετηρή-
σαμεν επίσης επί θηλάζοντος πώλου σπασμικήν μορφήν ήτις εδιδεν εις 
αυτόν εικόνα τετανιώντος ζώου και ήτις υπεχώρησε ταχύτατα δι' ενέσεων 
ούροτροπίνης και γλυκονικοΰ ασβεστίου ώστε ν' αποκλείεται ή ΰπαρξις 
τετάνου. 
Εις τάς πλέον σοβαράς μορφάς το ζώον καταπίπτει μετά 1 - 2 ημέρας 
και αδυνατεί να έγερθή. Τοΰ το εν πλαγία κατακλίσει εΰρισκόμενον δυνατόν 
να Ιμφανίζη κατά διαστήματα σημεία διεγέρσεως, κινοΰν κατά τάς στιγμάς 
ταύτας εις το κενόν τους πόδας του (pedalage). 
Γενικώς τα ζώα διατηρούν την ό'ρεξίν των και προσλαμβάνουν τροφήν 
και ΰδωρ ώστε καΐ εν κατακλίσει ευρισκόμενα να δύνανται να διατηρηθούν 
έν ζωή επί μακρόν. Συνήθως όμως αΐ σοβαραί αΰται μορφαί απολήγουν 
εις τον θάνατον τοΰ ζώου μετά μακράν άγωνίαν. 
Ό έπιπεφυκώς των προσβαλλόμενων ΐπποειδών είναι γενικώς ΰπεραι-
μικος και εις τινας περιπτώσεις ελαφρώς ικτερικός. 
"Οσον άφορα την Θ° των νοσοΰντων, αΰτη παρουσιάζει αξιόλογους 
διακυμάνσεις. "Οταν καλουμεθα προς έξέτασιν προσβεβλημένου ζώου έχουν 
συνήθως παρέλθει 2 - 3 ήμέραι από της εκδηλώσεως των πρώτων συμπτω­
μάτων. Κατ' αυτήν τήν στιγμήν ή Θ° ανευρίσκεται φυσιολογική ή ελαφρώς 
ανυψωμένη (38-39.5). Παρετηρήσαμεν δμως οτι εις περιπτώσεις τινάς 
καθ' ας το ζώον έξητάσθη εις τήν αρχήν της νόσου, ή Θ° ήτο λίαν υψω­
μένη 40°—41°, δια νάκατέλθη πολλάκις άποτόμο3ς εντός ολίγων ωρών. 'Ιδού 
χαρακτηριστικον παράδειγμα επί τοπικοϋ περιστατικού το όποιον έσημειώθη 
επί ϊππου εις Άλφειοΰσαν 'Ολυμπίας (ό εγκέφαλος τούτου έχρησιμοποιήθη 
διατήν ερευνανεπί της αιτιολογίας της νόσου). Ό ίππος εξετασθείς διαπρώ-
την φοράν τήν πρωΐαν της επομένης από της νοσήσεώς του ημέρας, ευρέθη 
έν πλαγία κατακλίσει έμφανίζων διέγερσιν και εντονονΰπερ&ερμίαν 40.9. Τήν 
εσπέραν της αυτής ημέρας ή Θ° κατήλθεν εις 39,9 και τήν πρωΐαν της 
επομένης εις 38. Ούτω έάν άφικνοΰμεθα 24 ώρας βραδΰτερον της πραγ­
ματοποιηθείσης πρώτης επισκέψεως μας θα εθεωροΰσαμεν τον ι'ππον έχοντα 
φυσιολογικήν Θ°. Εις ετέραν περίπτωσιν έξητάσαμεν ΐππον εις Πΰργον 
'Ηλείας έμφανίζοντα άνορεξίαν και πυρετον 40°,5. Οΰδεμίαν διάγνωσιν 
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ήδυνήθημεν να θέσωμεν κατά ΐήν ποώτην επίσκεψιν. Μετά διήμερον ο 
ίππος ενεφάνισε τυπικά συμπτώματα Μ. Ε. Μ. ενφ ή Θ° ειχεν κατέλθει 
εις το φυσιολογικον έπίπεδον. 
Ύποπτευόμεθα βάσει τών ανωτέρω Οτι ή νόσο; εμφανίζει εν άρχικον 
στάδιον ύπερθερμίας το οποίον λόγω της βραχΰτητός του παρέρχεται άπα-
ρατήρητον. Ό Πανέτσος * συμφωνεί με την ά'ποψιν ταΰτην, παρατηρήσας 
επίσης εις τινας περιπτώσεις εντονον ύπερθερμίαν εις την αρχήν της νόσου. 
Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ι Σ 
Συνήθως ή μορφή της νόσου είναι ήπία Έ κ τών προσβαλλόμενων 
ζώων 5 0 % δεικνύουν απλώς άδιαθεσίαν συνοδευομένην υπό έλαφρας κινη­
τικής αταξίας. Ή υγεία τούτων αποκαθίσταται πλήρως εντός 4·—7 ημερών 
πολλάκις α^ευ ουδεμιάς θεραπευτικής αγωγής. 
35 % τών νοσοΰντων δεικνύουν συμπτώματα πλέον έντονα. Ή διέγερ-
σίς των είναι καταφανής και ή αταξία έκδηλος. Εις τας περιπτώσεις ταύτας 
Ιφ* δσον το ζώον δεν καταπέσει, ή νόσος διαρκεί 10- 15 ημέρας και κατα­
λήγει με τήν ΐασιν αΰτοΰ, βοηθούσης βεβαίως και τής θεραπευτικής αγωγής. 
Έ κ τών προσβεβλημένων 15 °/0 νοσοΰν βαρέως. Ή διέγερσις και ή 
αταξία είναι έντονοι και τα ζώα μη δυνάμενα να στερεωθούν εις τους 
πόδας των κατακλίνονται συνήθως εν πλαγία θέσει. Το εν κατακλίσει ζώον 
αποθνήσκει συνήθως εντός 4 - 5 ημερών. Εις τινας περιπτώσεις δυνατόν ή 
υγεία τούτου να βελτιωθή, με αποτέλεσμα τήν εγερσιν και τήν μετά τινας 
εβδομάδας πλήρη ΐασιν αΰτοΰ. 
Σπανιώτατα εμφανίζονται υπότροπα! υπό μορφήν παραλύσεων. 
Ή νόσος δεν αφίνει κατάλοιπα ώς παρατηρούνται ταϋτα εις τας γνω-
στάς Μ.Ε.Μ. τοϋ ι'ππου. 
Εις τήν περιφέρειαν Ηλείας παρετηρήθησαν κατά το 1952 δυο κρού­
σματα επί ίππων οΐτινες είχον ήδη προσβληθεί υπό τής νόσου και κατά το 
έτος 1950. Ή νόσος κατά τήν 2αν προσβολήν ήτο ελαφρότατης μορφής. 
Το ποσοστον θνητότητος είναι το αυτό και δια τάς δυο εστίας και 
σταθερον δι° δλα τα ετη. Εις τήν Ήλείαν κατά το 1950 άνήλθεν εις 9 °/0 
ενώ κατά το 1952 εις 10°/0. Εις Μεσσηνίαν και δια τα δυο ετη είναι 9,4°/0· 
Α Ν Α Τ Ο Μ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Γενικώς δεν είναι εύκολος ή άνεΰρεσις πτωμάτων θανόντων ζώων δια 
τήν διενέργειαν νεκροψίας και λήψιν παθολογικών υλικών, αφ" ενός λόγω 
τοΰ μικροϋ άριθμοΰ τών θανατηφόρων κρουσμάτων και άφ ; ετέρου λόγω 
τής απροθυμίας τών χωρικών δπως ειδοποιήσουν εγκαίρως τον Νομοκτηνί-
ατρον περί τοϋ θανάτου τοΰ ζώου των. 
* Προφορική άνακοίνωσις. 
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Κατόπιν πολλών κόπων επετΰχομεν ν« διενεργήσωμεν νεκροψίαν επί 
τριών πτωμάτων ίππων, ες ών οι δυο εθανον και ο τρίτος εθανατίόθη. 
Έξητάσαμεν προσέτι 2 εγκεφάλους θανόντων ζώων, εξ ών εις εν απο­
συνθέσει. 
Μακροσκοπικοί αλλοιώσεις 
Ό γαστροεντερικος σωλήν ουδέν το παθολογικον εμφανίζει. Το ήπαρ 
παρουσιάζεται ελαφρώς διογκωμένον είτε εν συμφορήσει είτε άποχρωματι-
σμένον. Οι νεφροί και τα επινεφρίδια εμφανίζονται διογκοομένα και απο­
χρωματισμένα. Οι πνεύμονες είναι συμπεφορημένοι καθώς και δ ύπεζωκώς 
(εν περιστατικόν). 
Κατ« την διάνοιξιν της κρανιακής κοιλότητος εμφανίζονται τα επιφα­
νειακά αγγεία τοΰ εγκεφάλου και τών μηνίγγων συμπεφορημένα. Παρατη­
ρούνται μικρά! αίμορραγίαι επί της επιφανείας κα! εντός της μάζης τοΰ 
εγκεφάλου, της παρεγκεφαλίδος, τοΰ προμήκους και τοΰ νωτιαίου μυελοΰ. 
Μικροσκοπικοί βλάβαι 
Εις μικροτομας τοΰ εγκεφάλου και τοΰ νωτιαίου μυελοΰ κεχρωσμένας 
δι' αιματοξυλίνης - ήωσίνης άνεΰρομεν συμφορήσεις τών αιμοφόρων αγγείων 
και ελαφρας διηθήσεις εντός της εγκεφαλικής ή μυελικής ουσίας, διάχυτους 
η περιαγγειακάς (είκών 1) άποτελουμένας εκ λεμφοκυττάρων η μικρών κυτ-
» * * 
Ε ί κ ώ ν 1. 
'Ελαφρά περιαγγειακή διήθησις του εγκεφάλου. 
τ
άρων νενρογλίας. Αι αΰται διηθήσεις παρατηροΰνται επί τών μηνίγγων 
και κυρίως της χοριοειδοΰς ήτις συνοδεύει τα αγγεία (είκ. 2). 
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"Ενια των νευρικών κυττάρων της φαιάς ουσίας υφίστανται αλλοιώ­
σεις πυκνώσεως και καταστροφής, πολλάκις δε παρατηρούνται πέριξ ή εντός 
Ε Ι κ ώ ν 2. 
Διήθησις χοριοειδούς μήνιγγος ήτις συνοδεύει τα αγγεία τοΰ εγγεφάλου. 
αυτών εν ή περισσότερα λεμφοκύτταρα η νευρογλιακά κύτταρα ατινα και 
καταλαμβάνουν την θέσιν των μετά την καταστροφήν (νευραδοφαγία). 
Σωματίδια του Joest - Degen, επί τομών τοΰ 'Αμμωνίου κέρατος 
κεχρωσμένων δια της μεθόδου τοΰ Mann, δεν παρετηρήθησαν. 
Γενικώς α! αλλοιώσεις δεν είναι έντονοι. At πλέον αξιόλογοι άνευρέ-
θησαν εις το άναφερόμενον ανωτέρω κροΰσμα Άλφειοΰσης. 
Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ 
Ή διάγνωσις εϊναι αποκλειστικώς κλινική. Εις την αρχήν της νόσου 
δεν είναι πάντοτε εύκολος. Σΰγχυσις είναι δυνατόν να γίνη είτε με την; 
πιροπλάσμωσιν εΤίτε μέ τήν μυοσφαιρινουρίαν, κυρίως δταν ή αταξία δεν 
συνοδεύεται υπό διεγέρσεως. Ή εξέλιξις της νόσου και αι είδικαι εκδηλώ­
σεις τών νοσημάτων τούτων ώς ή αΐμοσφαιρινουρία ή ή μυοσφαιρινουρία 
επιτρέπουν την διάκρισιν. Εις περιπτώσεις αμφιβολίας, όσον άφορα τήν 
πιροπλάσμωσιν, ή μικροσκοπική εξέτασις επιχρίσματος αίματος επιτρέπει 
τήν διαστολήν. Ή μυοσφαιρινουρία δεν είναι τόσον συχνή παρ5 ήμΓν %α\ 
δή κατά τήν εποχήν καθ
3
 ην εμφανίζεται ή Μ.Ε.Μ. 
Αι πλέον σοβαραί μορφαί δυνατόν να δώσουν λαβήν εις σΰγχυσιν μέ, 
τήν λΰσσαν, από τήν οποίαν διακρίνονται δια της απουσίας εντόνων φαινο-
μένίον διεγέρσεως καί επιθετικότητος. Έ ν τούτοις δια παν ενδεχόμενον 
δέον ν' αποφεύγεται ή κατά τήν εξέτασιν επαφή τών χειρών μετά 
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του σιέλου τοΰ ασθενούς ζώου, διότι δεν είναι άπίθανον μεταξύ των κρουσ­
μάτων Μ.Ε.Μ. να διολίσθηση και κρούσμα λΰσσης και μάλιστα εις Μεσ-
σηνίαν ένθα αΰτη είναι ενδημική και αρκετά διαδεδομένη. "Αλλως τε έχει 
γίνει επανειλημένως σΰγχυσις εις ετέρας χώρας και έχουν απομονωθεί ιοί 
Μ.Ε.Μ. (7) οΤτινες απεδείχθησαν μετά προσεκτικόν ελεγχον ως ιοί λΰσσης. 
Εις tò περί αιτιολογίας κεφάλαιον θα έξετάσωμεν λεπτομερώς τάς σχέ­
σεις της απασχολούσης ημάς νόσου με ετέρας τοιαύτας τοΰ νευρικού συστή­
ματος. 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Αι ελαφρας μορφής προσβολαί ίώνται άνευ ουδεμιάς θεραπευτικής 
επεμβάσεως. Εις πλείστας δσας περιπτώσεις άνεΰρομεν τυχαίως περιστατικά 
εις το στάδιον της άποδρομής. 
"Ηδη από τής εμφανίσεως της νόσου εις τήν Ήλείαν ήρχισεν ή χρησι-
μοποίησις τής έξαμεθυλοτετραμίνης (οΰροτροπίνης, μεθεναμίνης) είτε δια 
τήν θεραπείαν είτε δια τήν πρόληψιν αυτής. 
Ή χρησιμοποιούμενη δια τήν θεραπείαν ημερησία δόσις είναι 20 - 25 
γραμ. (αναλόγως τοΰ βάρους) εντός 60 κ. ύφεκ. αποστειρωμένου ύδατος. 
Ή συνήθης οδός χορηγήσεως είναι ή ΰποδόρειος. Ή ενδοφλέβιος θα ήτο 
προτιμωτέρα πλην όμως είναι ανεφάρμοστος εις τήν πραξιν διότι ό Νομο-
κτηνίατρος δεν δύναται Vs άνταποκριθή εις το έργον τής θεραπείας πολ­
λών ζώων ευρισκομένων πολλάκις εις απομεμακρυσμένα σημεία τοΰ Νομοΰ. 
Αϊ ενέσεις εκτελούνται συνήθως υπό τοΰ ιδίου τοΰ ιδιοκτήτου, 
Ή χορήγησις τής οΰροτροπίνης δέον ν
9
 ανακόπτεται μετά 4 - 5 ημέρας 
προς αποφυγήν ερεθισμοΰ των νεφρών. 
Τοπικώς εις το σημεΐον τής εγχύσεως σχηματίζεται μικρόν οίδημα το 
όποιον υποχωρεί δια ψυχρών επιθεμάτων. Ενίοτε σχηματίζονται μικρά 
αποστήματα άνευ ιδιαιτέρας σημασίας. 
Όμοΰ μετά τής οΰροτροπίνης χορηγείται συνήθως βιταμίνη B t εις μεγά-
λην δόσιν (300 χιλστγμ. ημερησίως). 
Ή οΰροτροπίνη φαίνεται δτι έχει εΰνοΐκήν επίδρασιν επί τής νόσου. 
Εις τάς ελαφρός ή μετρίας εντάσεως προσβολάς βελτιώνει τήν κατάστασιν 
τοΰ ζώου και επιταχύνει τήν άποκατάστασιν τής υγείας του. Εις τάς σοβα-
ράς μορφάς μικράν ή οΰδεμίαν επίδρασιν έχει. 
Εις περιπτώσεις παραλυτικών φαινομένων (παραπληγίαι, παραλύσεις 
τοΰ γλωσσοφαρυγγικοΰ ή τοΰ οπτικοΰ νεύρου) ή χορήγησις στρυχνίνης εις 
δόσιν 0,02 γραμ. ημερησίως δίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σημειοΰμεν 
ως παράδειγμα δυο περιστατικά καθ ' α ενεφανίσθη πρόπτωσις τής γλώσσης 
και δυσφαγία και εις τα όποια ή επί τριήμερον χορήγησις στρυχνίνης άπε-
κατέστησε τήν λειτουργίαν τής γλώσσης και τοΰ φάρυγγος. 
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Εις περιπτώσεις διεγέρσεως καί σπασμών, ή χρησιμοποίησις γλυκονικοΰ 
ασβεστίου εν συνδυασμφ μετά της οΰροτριπίνης δίδει ευνοϊκά αποτελέσματα. 
CH προληπτική χρήσις της οΰροτροπίνης δεν αποτρέπει την εμφάνισιν 
της νόσου. 
Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Δεν έχει εισέτι κατορθωθεί ή άπομόνωσις νοσογόνου τινός αιτίου 
υπευθύνου δια τα νευρικά νοσήματα των Ιπποειδών τα παρατηρούμενα 
παρ' ήμΐν. 
"Ηδη κατά την επιζωοτίαν της Θεσσαλίας δ αείμνηστος συνάδελφοςΔεμ-
πονέρας, * μεταβας επί τόπου δεν ήδυνήθη παρά τους ενοφθαλμισμούς εις 
διάφορα πειραματόζωα να απομόνωση μολυσματικόν τίνα παράγοντα. Μετά 
του κ. Επιτρόπου απέδωσαν την νόσον εις τροφικήν δηλητηρίασιν δφει-
λομένην είς την κατανάλωσιν μεγάλης ποσότητος άγριοβίκου (κ. καβαλ-
λαροΰ) δσπς ειχεν αναφύει εν αφθονία ώς ζιζάνιον κατά τα ε τη εκείνα. 
Κατά την διάρκειαν της έπιζωοτίας του 1950, μετέβη εις Πΰργον και 
εμελέτησε την νόσον ό καθηγητής κ. Χριστοδοΰλου (24) δστις ενήργησεν 
ενοφθαλμισμούς εις πειραματόζωα (κονίκλους, ΐνδοχοίρους) καί εμβρυο-
φόρα ώα όρνιθος χωρίς αποτέλεσμα. Οΰτος απέδωσε την νόσον εις εξη~ 
σθενημένον ιόν της νόσου Borna. 
Κατά τήν επιζωοτίαν τοΰ παρελθόντος έτους εγένετο καί ύφ* ημών 
απόπειρα απομονώσεως τοΰ παθογόνου αιτίου. Κατάλληλα παθολογικά 
υλικά άνεΰρομεν μόνον εϊς τήν περιοχήν Πύργου.** 
Οι ενοφθαλμισμοί επί πειραματόζωων διενηργήθησαν επί τόπου προς 
αποφυγήν αλλοιώσεως των παθολογικών υλικών. 
Προς άποτροπήν της παρατηρούμενης εις τα νευρικά νοσήματα τοΰ 
ίππου, τα οφειλόμενα είς διηθητους ιοΰς, ταχείας μετά θάνατον κατα­
στροφής τοΰ παθογόνου αιτίου (18), ήγοράσθη δι' ειδικής πιστώσεως χορη­
γηθείσης υπό της διευθύνσεως Κτηνιατρικής τοΰ Ύ . Γ., ίππος νοσών με 
τυπικά συμπτώματα δστις εθανατώθη και τοΰ οποίου ελήφθησαν 
τα σπλάχνα και το κεντρικον νευρικον σύστημα δια τήν μελέτην της 
νόσου. 
Ι δ ο ύ κατωτέρω περιγραφόμενα εν συντομία τα περιστατικά εξ ων 
ελήφθησαν τα παθολογικά υλικά καθώς καί αϊ γενόμεναι εξετάσεις. 
"Ιππος No 2. Έκτομίας 7 ετών εξ Άλφειοΰσης. Ένόσησε τήν 
* Πληροφορίαι ληφθεΐσαι εξ εκθέσεως του υποβληθείσης είς Ύπ. Γ. 
** Δραττόμεθα της ευκαιρίας δια να έκφράσωμεν είς τον Νομοκτηνίατρον 'Ηλείας 
κ. Κοϋκον τάς ευχαριστίας μας δια τήν πολύτιμον βοήθειαν ην μας παρέσχε κατά 
τήν μελέτην της νόσου. 
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5-10-52 (διέγερσις, αταξία, κατάκλισις) και εξητάσθη την πρωΐαν της 
επομένης 6-10-52. Θ° 40,9. Λήψις αίματος 'και εγκεφαλονωτιοίου υγρού 
(Ε.Ν.Υ. διαυγές ά'νευ μεταβολής τοΰ λευκοκυτταρικού τύπου). Ό ίππος 
ήγοράσθη και εθανατοίθη την επομένην 7-10-52. Έγένετο νεκροψία και 
ελήφθη δ εγκέφαλος ή παρεγγεφαλις και τμήμα του νωτιαίου μυελού. 
Ένοφθαλμίσθησαν. 
1) 2 ινδόχοιροι εξ ων ο εις ενδσεγκεφαλικώς και ό έτερος ΰποδορείως" 
δι
=
 0,2 κ. εκ. Ε.Ν.Υ. . ·,; > 
2) 1 ινδόχοιρος δ*,3 αίματος ενδοε^κεφαλικώς, 
3), 1 κόνικλος δ ι 'Ε .Ν.Υ. ενδοεγκεφαλικώς. 
,/4) 3 Ινδόχοιροι εξ ων οι 2 ενδοεγκεφαλικώς καί δ έτερος ύποδορείως, 
bh° εναιωρήματος εγκεφαλικής ουσίας εις φυσιολογικον δρόν. 
-J
:
i '5) 2;κόνικλοι δι8 εναιωρήματος εγκεφαλικής ουσίας ενδοεγκεφαλικώς. 
:u
 ι5) 1 ίππος 16 ετών δι9 εναιωρήματος εγκεφαλικής ουσίας ένδοεγκε-
φαλικώς. 
7) 1 ονάριον 6 μηνών δι9 εναιωρήματος εγκεφαλικής ουσίας ενδοεγ­
κεφαλικώς. 
8) 15 εμβρυοφόαα ωά Όρνιθος, δι9 εναιωρήματος εντός φυσιολογικού 
οροΰ, εγκεφαλικής ουσίας συντετηρημένης εις γλυκερίνην. 
,, Έ κ των πειραματοζ(όων οι ινδόχοιροι «αϊ τα έμβρυοφόρα ώα ουδέν 
έδειξαν tò παθολογικό ν. Έ κ των κονίκλων εθανον δυο μετά 4 και 11. 
ημέρας συνεπεία κόκκιδιάσεως. Ή δίοδος δια παν ενδεχόμενον τής εγκε­
φαλικής των ουσίας είς 4 νέους κονίκλους ουδέν εδωκεν. 
Ό ϊππος και το ονάριον ενεφάνισαν μετά 7ήμερον εις τα σημεία τής 
ενέσεως αποστήματα συνοδευόμενα υπό συμπτωμάτων αταξίας. Ό |ιέν 
ίππος εθανε συνεπείς τοΰ αποστήματος,, το δε ονάριον ΐάθη ταχέως δια 
πενικιλλίνης, 
"Ιππος No 3. Φορβας ΙΌ ετών εκ χωρίου Σμίλα. Ένόσησε τήν 8-
10-52. Κατέπεσε την ιδίαν ήμεραν (^ίέγερσις, αταξία) και εθανε, παρά 
την θεραπείαν, τήν πρωΐαν τής 12-10-52. Την μεσημβρίαν εγένετο νεκρο­
ψία* και ελ°ήφθη ό εγκέφαλος, δστις εχρησιμοποιήθη δια τον ενδοεγκεφα-
λικόν ενοφθαλμισμον 2 Ινδοχοίρων 2 κονίκλων καί 2 περιστερών, ά'νευ 
αποτελέσματος. 
"Ίππος No 4 . Φορβας 5 ετών εκ χωρίου Λαστέϊκα. Ένόσησε τήν 
29-4-52, (αταξία, αδυναμία στηρίξεως, κατάκλισις). Μετά τριήμερον ήγέρθη 
βελτιωθείσης τής καταστάσεως. Τήν 12-10-52 υπέστη ΰπχ»τροπήν υπό 
μορφήν παραλύσεως τής γλοί>σσης καί τοΰ φάρυγγος. Την μεσημβρίαν τής 
15-10-52 «τθανεν. Ό εγκέφαλος ελήφθη τας άπογευματινάς ώρας και 
εχρησιμοποιήθη δια ttM i Ινδοεγκεφ^λικον Ινοφθαλμισμον 2 ινδοχοίρων 
και 1 κονίκλου άνευ αποτελέσματος. 
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"IjtJTOe No 5. Πώλος 5 μηνών εξ 'Εφύρας. Προ^εκομίσθη προς εξέ-
τασιν ή κεφαλή. Ένοφθαλμίσθησαν 2 ινδόχοιροι, Ι κόνικλος, 2 περιστέ­
ρου, 1 ονάριον 6 μηνών και 15 εμβρυοφόρα ωά όρνιθος ά'νευ αποτε­
λέσματος. 
Αι καλλιέργειαι των εγκεφάλων των 4 τούτων ίππων έδειξαν την 
παρουσίαν χλωρίδος διαφόρων μικροβίων άνευ ιδιαιτέρας τινός σημασίας. 
Ούτω δεν κατωρθώθη ή πειραματική αναπαραγωγή της νόσου οΰτε 
εις τα μικρά πειραματόζωα οΰτε εις ίπποειδή. Ή αποτυχία της διόδου της 
νόσου εις τα τελευταία, δεν επιτρέπει την εξαγωγή ν συμπεράσματος λόγω 
της εμφανίσεως των αποστημάτων. 
Βάσει των μέχρι της στιγμής δεδομένων θ α προσπ(χθήσωμεν να συγ-
κρίνωμεν τήν παρατηρουμένην Μ.Ε.Μ. μέ έτερα νευρικά νοσήματα τοϋ 
ίππου και να έξαγάγωμεν σχετικά συμπεράσματα τα όποια ελπίζομεν θα 
διευκολύνουν τους μέλλοντας να μελετήσωσι ταυ την. 
Τα νευρικά νοσήματα του ίππου δυνατόν να δφείλωνται εϊτε εις 
τοξικά αϊτια είτε εις μολυσματικά τοιαύτα. 
Α'. Νοσήματα οφειλόμενα είς τοξικά α ϊτ ια 
1) Άλλαντίασις. "Ή νόσος αΰτη ως γνωστόν 'οφείλε tea εις την μετά 
της τροφής πρόσληψιν της τοξίνης ή και βακίλλων του Clostridium botu­
linum (τΰποι C και D): Αυτί] έχει σημειωθεί εις πλείστας χώρας της Ευ­
ρώπης και έχει μελετη&εΐ υπό τοΰ Willems (2S) εις Βέλγιον και Prevot 
(14) εις Γαλλίαν. Παρ' ήμϊν δεν έχει εισέτι περιγραφεί. Αΰτη χαρακτη­
ρίζεται από χαλαράς παραλύσεις της γλώσσης, τοΰ φάρυγγος και των 
άκρων (21), εΐναι δε απύρετος και κατ' εξοχήν θανατηφόρος (73°/0 εις Γαλ­
λίαν κατά τον Prevot) εφ' δσον δεν γίνει εγκαίρως ή δια τοϋ καταλλήλου 
οροΰ θεραπεία. Ή άλλαντίασις ουδέποτε λαμβάνει μορφήν επιζωοτίας 
άλλα εμφανίζεται υπό μορφήν μεμονωμένων κρουσμάτοίν κατ' αγροικίας 
εις ας προσβάλλει εν ή περισσότερα ζώα διατρεφόμενα υπό μεμολυσμένης 
τροφής. Άνατομοπαθολογικώς δέν παρατηρούνται διηθήσεις τοΰ εγκεφά­
λου ύπο λευκοκυττάρων. Έ κ της συντόμου τούτου περιγραφής διαφαίνε­
ται ο τι ή ΰφ' ημών μελετηθεΐσα νόσος οΰδεμίαν σχέσιν έχει με τήν άλλαν-
τίασιν. 
2) Τοξική έγκεφαλοπάΦεια τοΰ ÏJtJtou. (Cornstalk disease) (6, 
ΐβ) ΐ7( ΙΒ^  2ο^  Πρόκειται περί νόσου οφειλομένης εις δηλητηρίασιν εκ της κατα­
ναλώσεως μεγάλης ποσότητος εΰρωτιώντοον στελεχών φυτών αραβοσίτου. 
Τα συμπτώματα κατ' αυτήν είναι δραματικά : έντονος μανιώδης διέγερ-
σις της οποίας επακολουθεί συνήθως ημιπληγία ή παραπληγία, τΰφλωσις 
και τελικώς θάνατος εντός ολίγων ωρών.
 CH νόσος εμφανίζεται τον χει­
μώνα κατά τήν διάρκειαν της ενσταυλίσεως εφ' δσον τα ζώα καταναλί­
σκουν μεγάλας ποσότητας εΰρωτιώντοον στελεχών αραβοσίτου. Τα κρού­
σματα είναι μεμονωμένα σποραδικά. ΑΙ άνατομοπαθολογικαι αλλοιώσεις 
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χαρακτηρίζονται μακροσκοπικώς μεν ατό νέκρωσιν της λευκής ουσίας τοΰ 
εγκεφάλου, μικροσκοπικώς δε από νέκρωσιν, αιμορραγίας και διηθήσεις εκ 
λεμφοκυττάρων πολυμορφοπύρηνων πλησίον των νεκρωτικών εστιών. 
"Η επιδημιολογία συμπτωματολογία και άνατομοπαθολογία της συν­
δρομής ταύτης απέχουν πολύ της Μ. Ε. Μ. * 
3) Διάφορα νευρικά νοσήματα οφειλόμενα εις την κατανάλω-
σιν δηλητηριωδών φυτών. Εις την υπ' δψιν μας βιβλιογραφίαν οΰδα-
μοΰ αναγράφεται φυτόν τι το οποίον να δίδη νόσον ήτις κλινικώς και 
και έπιδημιολογικώς να προσομοιάζη προς την μελετωμένην Μ. Ε. Μ. 
Βεβαίως υπάρχουν φυτά ως τα δυο είδη τοΰ Equisetum (E. arvense 
και Ε. palustra) κοινώς πολυκόμπι(φυτά φυόμενα εις υγρά χαμηλά εδάφη 
των οποίων το κΰριον χαρακτηριστικον είναι ή κατά άρχ^ρα διάταξις τοΰ 
κορμοΰ των) καθώς και το επΒ εσχάτων σναφερόμενον εις Αύστραλίαν και 
μη ύφιστάμενον παρ'ήμΐν φυτόν Gomphrena celosoides (10) ατινα δίδουν 
δηλητηριάσεις τοΰ ίππου χαρακτηριζόμενος κατά κΰριον λόγον υπό νευ­
ρικών φαινομένων και δη αταξίας. Αί δηλητηριάσεις δμως αΰται ουδέποτε 
δίδουν ύπερθερμίαν και συνοδεύονται υπό γαστροενΓέρικων και νεφρικών 
συμπτωμάτων. s Ava τόμο ταθολογικώς άλλωστε αΰται καθώς και γενικώς 
al τοξικής προελεύσεως εγκεφαλοπάθειαι δεν συνοδεύονται υπό λεμφοκυτ­
ταρικών (1β) διηθήσεων ως συμβαίνει εις την ύφ'ήμών μελέτη θεΐσαν νόσον. 
Ό άγριόβικος τοΰ οποίου το κοινον όνομα είναι καβολλαροΰ και το 
επιστημονικον Vicia sibthorpiï οΰδαμοΰ εις την εις χείρας μας βιβλιογρα­
φίαν αναγράφεται ως δηλητηριώδης. Ό Chelle (2) αναφέρει οτι ό βίκος 
(ViciaSativa) δυνατόν να δώση δηλητηρίασιν, ήτις δμως χαρακτηρίζεται 
από κώμα και παραλύσεις μόνον». 
Β'. Μολυσματικά αίτια. 
Ή μεγάλη εκτασκτ τής νόσου και κυρίως κατά το έτος 1950 οπότε 
προσεβλήθησαν τα 15°/0 τών υπαρχόντων εις τάς προσβληθείσας κοινό­
τητας ίπποειδών, αί άνατομοπαθολογικαι αλλοιώσεις (λευκοκυτταρικά! διη­
θήσεις και νευραδοφαγία; καί ή ΰπερθερμία, ευνοούν την οίποψιν δτι ή 
νόσος οφείλεται εις μολυσματικον παράγοντα καί συμφωνοΰμεν έπ* αΰτοΰ 
με τους κ. κ. Χριστοδοΰλου (2s) καί Δονταν (8). 
"Αντιπαρερχόμεθα βεβαίως τας νευρικάς επιπλοκάς διαφόρων μολυ­
σματικών νοσημάτων, ως τής λοιμώδους άδενίτιδος, τής πνευμονίας, τοΰ 
τΰφου κ.λ.π., εις ας πιθανόν να οφείλωνται τα σποραδικά νευρικά νοσή­
ματα τα παρατηρούμενα εις διαφόρους περιφερείας τής χώρας, και ερχό· 
μέθα εις τα ειδικά μεταδοτικά νοσήματα κ α θ ' α προσβάλλεται το νευρι-
κον σύστημα κατά κΰριον λόγον. 
* Κρούσματα τής νόσου ταύτης άνε κοινώνησαν ύπο τών Ταρλατζή, Σπαή καί 
Χαρισιάδη εις την Συνεδρίασιν τής Έλλ. Κτηνιατρικής 'Εταιρίας ήτις ελαβεν χώραν 
τήν 18-2-53 Η . 
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1) Ένζυοτ ική Μ.Ε.Μ. του Ί'ππου ή νόσος Borna 
Γνωστή εις την Κεντρικήν και Άνατολικήν Εΰρώπην καθώς και εις 
τα Βαλκάνια (Γιουγκοσλαβίαν (11) Ρουμανίαν (5). Δενεχει εισέτι σημειωθεί 
εις την Άμερικονικήν "Ηπειρον. Εις 'Γαπωνίαν αναφέρεται νόσος ήτις 
προσομοιάζει προς αυτήν. Αυτή οφείλεται εις διηθητον ιόν. 
Εις τον πίνακα 2 αναγράφονται τα κυρία αυτής χαρακτηριστικά. 
2) 'Αμερικανική Μ.Ε.Μ. τοϋ ïnnou. 
Αΰτη πλέον διαδεδομένη μαστίζει την Άμερικανικήν "Ηπειρον και 
Ιδίως τάς Η.Π.Α. εις τάς οποίας πριν άπομονωθή δ υπεύθυνος Ιός καί 
παρασκευασθή κατάλληλον εμβόλιον, προσεβάλλοντο τα ιπτοειδή κατά 
χιλιάδας. (Π.χ. κατά το 1938 αναφέρονται 184.000 κρούσματα) (4). 
Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί τρεις τΰποι ιών: ό Δυτικός των 
Η.Π.Α. ό 'Ανατολικός των H.H. και υ της Βενεζουέλας (16, l 7 ) . Ό ανα­
γραφόμενος ώς τέταρτος ό τής 'Αργεντινής είναι ταυτόσημος μέ τον 
δυτικον των Η.Π. Οι τΰποι διαφέρουν κυρίως εις τάς άντιγονικάς των 
ιδιότητας καί κατά δεύτερον λόγον τάς παθογόνους τοιαύτας. Φορείς τής 
νόσου είναι διάφορα εϊδη κατοικίδιων ή αγρίων πτηνών, μεταφορείς δε 
διάφορα εϊδη διπτέρων εντόμων κυρίως τοΰ γένους Aedes (Στεγόμυϊαι). 
CH νόσος προσβάλλει τον ά'νθρωπον μέ ανάλογα συμπτώματα. 
Οΰδεμίαν εργασίαν εχομεν υπ' όψιν μας εξ ης να αποδεικνύεται δτι 
ΐ] νόσος αΰτη υφίσταται εις Εύρώπην παρά την είσαγωγήν εκατοντά­
δων χιλιάδων ίπποειδών εξ'Αμερικής. Γ 0 Πολωνός Parnas (.12)ΐσχυρίσθη εις 
συνεδρίασιν τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών δτι άνευρε την νόσον είς 
την χώραν του, εΐσαχθεϊσαν πιθανώς μετά τών εξ Αμερικής ϊππων και 
δτι μετέδωσε τον ιόν είς κονίκλους πλην δμως ούδεμίαν άπόδειξιν άντιγονι-
κής ταυτοποιήσεως αΰτοΰ προσεκόμισεν ώστε ο ισχυρισμός του να μη 
ληφθή σοβαρώς υπ ' δψει. Εις Γαλλίαν (22) υποπτεύονται επίσης την ΰπαρ-
ξιν τής νόσου, πλην δμως ουδέποτε κατορθώθη ν' άπομονωθή δ ιός. Ή 
εις Γαλλίαν σημειωθείσα μετά τον πόλεμον 1914 - 1918 ύπό τών Moussu 
και Marchant( 7 ) Μ.Ε.Μ. εξ ης άπεμονώθη καί Ιός, θεωρείται ώς μία 
μορφή 'Αμερικανικής Μ.Ε.Μ. 
Ή μεταφορά τής 'Αμερικανικής νόσου εις Εΰρώπην φαίνεται κατ' 
αρχήν δύσκολος, αν οχι αδύνατος, λόγω τής δια τών εντόμων μεταδόσεως 
της. Κατά τον Schoening (") τα θρεαπευόμενα ιπποειδή άποκτοΰν άνο-
σίαν και δεν καθίστανται φορείς τής νόσου. Οΰτος αναφέρει δτι εις τας 
Η.Π. κατά την διάρκειαν τών έπιζωοτιών ετυχεν ϊπποι δυτικών Πολι­
τειών να μεταφερθούν είς τάς Άνατολικάς τοιαύτας χωρίς εν ουδεμία 
περιπτώσει να πραγματοποιηθ-ή ή μεταφορά τοΰ Δυτικού τύπου ίου είς 
τάς ανατολικός Πολιτείας. . 
Παρετηρήσαμεν κρούσματα νευρικής νόσου, μάλιστα θανατηφόρου είς 
ΰψηλον ποσοστόν, επί τών εξ 'Αμερικής ίπποειδών κατά την διάρκειαν 
τής εις το έπιλιμένιον Κέντρον Καλαμών παραμονής των. Δυνατόν ή 
μορφή αΰτη να ήτο Μ.Ε.Μ. 'Αμερικανική, τών ζώων προσβληθέντων 
πριν αναχωρήσουν εξ Η. Π.
 CH μετά τίνα όμως ετη εμφανιζόμενη Ι π ι 
τών εγχωρίων Ιπποειδών Μ.Ε.Μ. δεν φαίνεται να προσομοιάζη προς 
εκείνην ην εΐδομεν τότε. 
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Π Ι Ν Α Ξ I I 
Δ ι α φ ο ρ ι κ ο ί χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς 
μ ε τ α ξ ύ 
Μ. Ε. Μ. 'Ελληνικής - Μ. Ε. Μ. 'Αμερικανικής καί Νόσου BORNA 
Χαρακτήρες 
Μ.Ε.Μ. Ελληνική Μ. Ε. Μ. Άμερικ. Νόσος BORNA 
1) Ε π ο χ ή εμφανί­
σεως. 
2) Μετάδοσις 









νόπωρον. Παύει με 
την εϊσοδον του χει-
μώνος, 'Εποχιακός 
χαρακτήρ σαφής. 
Δέν φαίνεται να 
πραγματοποιεΐταιδι ' 




κυρίως αταξία. Δέν 
παρατηρούνται μα­
νιώδεις ή ληθαργι-
καί μορφαί. Ή νό­
σος δέν άφίνει κα­
τάλοιπα. 
Ύ φ ' σ τ α τ α ι είςτήν 
αρχήν, ενίοτε μάλι­




στούται ή νόσος. 
1 0 % · 
Έλαφραί διηθή­
σεις τοΰ εγκεφάλου 
καί μυελού διάχυτοι 
ή περιαγγειακαί εκ 
λεμφοκυττάρων καί 




ων τοΰ J o e s t D e ­
g e n . 
Θέρος καί φθινό-
ποιρον. Παύει κατά 
τόν χειμώνα. ' Ε π ο ­
χιακός χαρακτήρ 
σαφής. 
Δια των εντόμων 
κυρίωςκωνώπων του 
γένους A E D E S 
(Στεγόμυιαι). 
Φορείς της νόσου 




σεις. Ληθαρ γ ι κ α ί 
καί μανιώδεις μορ­
φαί συνήθεις.Είς τα 
ιαθέντα παρατη­
ρούνται κατάλοιπα. 
Λίαν ίιψηλή εις 
τήν αρχήν. Πίπτει 
συνήθως ευθύς ώς ό 




κήν μορφήν 50-60tì/0. 
Δια τήν δυτικήν 




τοι ή περιαγγειακαί, 
συνιστάμεναι κυρίιος 
εκ λεμφοκυττάρων 





Καθ'δλον τό έ'τος 
κυρίως δέ άνοιξιν 
καί φθινόπωρο ν. Ό 
εποχιακός χ α ρ α-
κτήρ δέν είναι σα­
φής. 
Δι' άμεσου ή εμ­


















est D e g e n . Νευρα­
δοφαγία. 
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λευκοί μύες και πε-
ριστεραί. Ό λ ι γ ώ τ ε -
ρον οι κόνικλοι. 
Χρόνος επωάσε-
οος μικρός (3-5 ήμέ­
ραι). ' Η μετάδοσις 










ό κόνικλος. Χρόνος 
επωάσεοίς μακρός,25 
ήμέραι, πολλοί μή­
νες. Ή μετάδοσις 
δυνατή είς τον ΐ π -
πον. 
Δέν μεταδίδεται 
είς τον άνθρωπον. 
Εις τον πίνακα II αναγράφονται τα κυρία χαρακτηριστικά της Έλλ. 
Μ.Ε.Μ., της
 5
Αμ. Μ.Ε.Μ. καθώς και της νόσου Borna. Έ κ της μελέτης 
τοΰ πίνακος διαφαίνεται δτι ή ΰφ' ημών μελετηθεΐσα νόσος δέν προσο­
μοιάζει απολύτως προς οΰδεμίαν των δυο κλασσικών Μ.Ε.Μ. του ϊππου. 
Αΰτη έχει αφ' ενός την εποχιακή ν εμφάνισιν της Άμερικανικήςι ως 
εάν μετεδίδετο δια των εντόμων και αφ 3 ετέρου τας λεμφοκυτταρικός διη-
θήσεις, την εύνοϊκήν επίδρασιν της οΰροτροπίνης και την δυσκολίαν πει­
ραματικής μεταδόσεως της Borna. 
Διΐ'σταται δε και τών δυο ως προς την σοβαρότητα των συμπτωμάτων 
και τών άνατομοπαθολογικών αλλοιώσεων καθώς και την θνητότητα. 
Το γεγονός δτι ή νόσος δεν εισέρχεται εις το πρότυπον ουδεμιάς εκ 
τών δυο κλασσικών Μ. Ε. Μ. ευνοεί την ύπόθεσιν περί υπάρξεως ετέρου, 
χωριστού ίσως τΰπου ΐοΰ. °Ιδού άλλωστε τι αναφέρουν επί λέξει 
οι J . Levaditi και Vieuchange εις το κλασσικον σύγγραμμα «Les ultra-
vitus des maladies animales» (7). «Ουδέν γεγονός επιτρέπει να επιβε-
βαιώσωμεν οτι κάθε συνδρομή εγκεφαλομυελίτιδος δέον άναγκαστικώς 
να υπεισέρχεται είς τον έ'να εκ τών δυο γνωστών τΰπων. Κάθε τι μας 
πείθει δτι αΐ μετέπειτα έ'ρευναι θα επιτρέψουν την άπομόνωσιν νέων 
τύπων ικανών να προκαλέσουν νευρικά νοσήματα του ίππου». 
Την αποψιν ταΰτην επιτείνει το γεγονός δτι έχουν ήδη άνευρεθεΐ 
loi εις διαφόρους χώρας, ως εις Ρωσσίαν και Ίαπωνίαν, οΐτινες δέν υπει­
σέρχονται είς τους ανωτέρω τύπους. 
Το άρνητικον αποτέλεσμα τών εξετάσεων τόσον τοΰ κ. Χριστοδοΰλου 
δσον και ημών, δέν σημαίνει και άπουσίαν τοΰ μολυσματικού παράγοντος. 
Είναι πράγματι γνωστή ή δυσκολία απομονώσεως, τών διηθητών ιών 
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οϊτινες προκαλούν νευρικά νοσήματα του ϊππον. Ή Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή Μ. Ε. Μ. 
π. χ. ήτο γνωστή εις Η. Π . ά/cò πολλών δεκαετηρίδων και μόλις κατά το 
έτος 1930 κατώρθωσεν δ Meyer( 9 ) να απομόνωση το π α θ ο γ ό ν ο ν α ί τ ι ο ν . 
Έ ν κατακλείδι ύπο&έτομεν δτι ευρισκόμεθα προ ειδικής μολυσματι­
κής Μ. Ε. Μ. οφειλομένης εις α/νωστον ϊόν ό όποιος π ι θ α ν ώ ς διαφέρει 
τών γνωστών κλασσικών τοιούτων. 
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R É S U M É 
Contribution à l'étude de la méningoencepha-
lomyelite des équidés en Grèce 
p a r 
A. S ρ a ï s et A. P o l y s o ï s 
Des cas sporadiques et sans aucune importance, de maladies 
nerveuses du cheval sont signalés de temps à autre à divers points 
de la Grèce. Ils relèvent probablement des diverses causes : complica-
tions des maladies infectieuses (gourme, typhus, pneumonie etc.) ou 
intoxications alimentaires. En dehors de ces cas on a signalé pen-
dant les années 1935 - 1938 une véritable épizootie d'une forme assez 
grave de M.E.M. au centre du pays dans la plaine de Thèssalie. On 
n'a pas pu isolé la cause de cette épizootie. 
Depuis 1950 de nouveau, une forme de M.E.M. fait son appari-
tion dans une region le long de la côte occidentale du Péloponnèse. 
La maladie prend l'allure d'une épizootie nettement saisonière. Les 
premiers cas sont signalés au milieu de l'été, leur nombre augmente, 
pour atteindre le maximum au mois de Septembre et Octobre, 
pour décliner ensuite et s'arrêter avec l'entrée de l'hiver. 
Le nombre de cas fut environ 500 en 1950, 118 en 1951 et 162 
en 1952. 
La frequence de la maladie dans les communes atteintes fut de 
15 % environ pour la première année et minime dans les années sui-
vantes, tandis que la mortalité parmi les atteints s'élève à 10°/0· 
Les symptômes sont légers. Excitation cérébrale (inquiétude, 
tremblements, ataxie locomotrice) suivie dans des cas graves par des 
paralysies et chute de l'animal en decubitus. On ne remarque pres-
que jamais des cas d'excitation furieuse ou de forte depression. Les 
animaux guéris ne présentent jamais de séquelles. 
Les lésions macroscopiques n'offrent rien de special. Il y a une 
décoloration du foie et des reins, avec une légère congestion pulmonaire 
et pleurale. 
Les meninges et le cerveau sont congestionnés et présentent 
des petites hémorragies. 
Les lésions microscopiques sont caractérisées par une légère infil-
tration lymphocytaire diffuse ou perivasculaire du cerveau de la 
moelle et des meninges. 
Il y a neuronophagie des cellules nerveuses de la substance grise 
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du cerveau. On n'a pas pu trouver des corpuscules de Joest Degen. 
La maladie parait être influencée favorablement par l'injection 
d'hexamethy lotétramine. 
Des tentatives pour isoler la cause de la maladie ont échoué. Des 
inoculations intracerebrales, partant de la substance cerebrale d'un 
cheval atteint d'une forme grave de la maladie, abattu au moment 
culminant de celle ci, ainsi que de trois chevaux morts, à des cobayes, 
lapins, pigeons, deux ânes et un cheval, de même qu'à des oeufs 
embryonnés de poule, sont restés infructueuses. 
L'étude comparative de cette forme de M.E.M. avec la maladie 
de Borna d'un côté et la M. E . M. américaine de l 'autre côté, nous 
montre que celle-ci ne ressemble absolumeut à aucune de ces deux 
maladies nerveuses classiques du cheval. Elle presente les caractères 
nettement saisonniers delà M.E.M. américaine, comme si elle se tran-
smettait par les insectes et elle parait être influencée par l 'urotropine 
comme la maladie de Borna, mais elle s'éloigne de toutes les deux 
par la légèreté des symptômes, des lesions anatomopathologiques 
ainsi que par le taux de mortalité. 
ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΣΦΙΓΜΕΝΗΣ 
ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΚΗΛΗΣ ΕΠΙ ΟΡΝΙΘΩΝ 
' Υ π ό 
ΑΧΙΛ. ΠΑΝΕΤΣΟΥ και ΠΑΝΤ. ΔΡΑΓΩΝΑ 
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων 
του Κτην: Μικροβ. Ινστιτούτου 
Εις την Κτηνιατρικήν, αϊ κήλαι άποτελουσι tò πλέον δΰσκολον κεφά-
λαιον της χειρουργικής, καθ ' οτι ου μόνον ή θεραπεία των τυγχάνει 
δύσκολος παρά τοις ζώοις, άλλα και ή υποτροπή των είναι συνήθης και 
θέτουσιν ώς εκ τούτου εις κίνδυνον την ζωήν των ζώων ή άχρηστεΰουσι 
ταΰτα από απόψεως μυϊκής δυνάμεως και αποδόσεως. 
"Απαντα τα όργανα μιας κοιλότητος δύνανται να προπέσωσι, δια συγ­
γενούς η δευτεροπαθούς διανοίγματος των τοιχωμάτο)ν αυτής και να 
προκαλέσωσι κήλην. Ούτως ό εγκέφαλος και αϊ περιβάλλουσαι αυτόν 
μήνιγγες δύνανται να διέλθίοσι δια των ατελώς κεκλεισμένων πηγών τής 
κρανιακής κάψης και να δοόσωσι γένεσιν εις την εγκεφαλοκήλην (ϊνιακήν, 
βρεγματικήν, μετωπικήν), εις την μηνιγγοκήλην, ή και την εγκέφαλο -
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